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Данная научная работа посвящена проблемам и перспективам развития религиозного, а также 
паломнического туризма в Республике Беларусь.  
Термин "паломничество", как полагают филологи, происходит от слова "пальма" – ветви имен-
но этого дерева привозили первые паломники христиане, побывавшие в Святой земле во время 
праздника "Вход Господень в Иерусалим". В XV в. для паломников из Европы были разработаны 
специальные маршруты, или "дорожники", от берегов Роны до реки Иордан. Однако самые первые 
путеводители для паломников, или "итенирарии", были написаны на греческом языке в Византии 
еще в VIII в. Крестовые походы закрепили традицию паломничества в Святую землю. По данным 
ВТО, ежегодно совершают паломничество более 200 млн. человек. 
Актуальность работы обусловлена слабым развитием религиозного туризма на региональном 
уровне, при достаточно большом количестве объектов, которые могут привлечь внимание, как па-
ломников, так и обычных людей, любящих попутешествовать и открыть для себя что–то новое. 
Цель. Рассмотреть основные проблемы и перспективы развития религиозного туризма в Рес-
публике Беларусь. 
Объект исследования: религиозный туризм. 
Предмет исследования: проблемы развития религиозного туризма на региональном уровне в 
Республике Беларусь. 
Задачи исследования:  
1. Дать общую характеристику религиозному, а также паломническому туризму в Республике 
Беларусь. 
2. Рассмотреть проблемы, которые препятствуют развитию религиозного туризма на регио-
нальном уровне. 
3. Изучить средства размещения паломников в других странах и выявить: применимо ли это 
в нашей стране. 
4. Выяснить перспективы развития религиозного и паломнического туризма в дальнейшем. 
5. Найти пути привлечения туристов в региональные центры паломничества.  
Туристом, путешествующим с религиозными целями, является человек, выезжающий за преде-
лы страны постоянного проживания на срок не более полугода для посещения святых мест и цен-
тров религий. Под религиозным туризмом следует понимать виды деятельности, связанные с 
предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым ме-
стам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды. 
Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 
– паломнический туризм; 
– религиозный туризм экскурсионно–познавательной направленности. 
В паломническом туризме выделяется духовно паломнический туризм. 
Паломнический туризм – это совокупность поездок представителей различных конфессий с па-
ломническими целями. Паломничество – стремление верующих людей поклониться святым ме-
стам [1, с. 17]. 
Индустрия религиозного туризма является составной частью всей туристской индустрии. 
В ней можно выделить следующие четыре сегмента: 
1. предприятия размещения – совокупность специализированных средств размещения (гости-
ниц, кемпингов, общежитий, монашеских келий); 







3. транспортные предприятия; 
4. религиозные объекты показа: 
  – культовые сооружения (монастыри, святилища, храмы, храмовые комплексы, капеллы, ча-
совни и т. д.); 
  – природные объекты культа (святые источники, рощи, озера, пруды и т. д.); 
  – объекты культа малых форм (придорожные кресты, алтари, капища) [1, с.21]. 
В наше время нередко можно услышать такие словосочетания, как: «паломнический туризм», 
«паломнический тур», «паломническая экскурсия» и т.д. Все эти выражения проистекают от непо-
нимания сути паломничества, от сближения его с туризмом по чисто внешнему сходству. И па-
ломничество, и туризм связаны с темой путешествия. Однако, несмотря на сходство, они имеют 
разную природу. Даже посещая одни и те же святые места, паломники и туристы делают это по–
разному. Главное в религиозном виде туризма – знакомство с историей святых мест, жизнью свя-
тых, архитектурой, церковным искусством. Обо всем этом рассказывается на экскурсии, которая 
является для туриста самым главным элементом путешествия. Главное в паломничестве – это мо-
литва, богослужение и религиозное поклонение святыням.  
Республика Беларусь располагает большим потенциалом для данного вида туризма. В настоя-
щее время Белорусская Православная Церковь состоит из 11 епархий. Сейчас насчитывается 117 
благочиний, объединяющих 1582 прихода, 1597 храмов. Количество монастырей в Беларуси до-
стигло 34, из них 14 мужских и 20 женских. В каждой епархии образованы отделы по просвети-
тельской, катехизаторской, миссионерской, социальной деятельности, по сотрудничеству с госу-
дарственными органами. Однако основной проблемой в развитии религиозного туризма остается 
его продвижение на региональном уровне, которое связано с низким развитием инфраструктуры, 
но самым важным аспектом является отсутствие рекламы [2, с. 60]. 
Изучая любой район нашей страны, можно без труда насчитать не менее 10 объектов, которые 
представляют религиозный, а также исторический интерес. Но даже при желании паломника от-
правиться в интересующее его место, у него нет никаких гарантий, что он сможет спокойно про-
вести ночь, не возвращаясь в районный центр. Поэтому рядом с объектами, представляющими ре-
лигиозный интерес, логичнее всего стоить объекты размещения исходя из опыта других стран. К 
примеру, в России небольшие гостиницы, построенные монастырем или отданные государством в 
пользование церкви, которые принимают не только православных паломников, но и людей иных 
конфессий, а также обычных туристов. Услуги этих гостиниц достаточно просты, но удовлетво-
ряют все основные потребности людей, поэтому и их цена доступна любому проживающему. Все 
это связано с тем, что паломники обычно выдвигают гораздо меньше требований к уровню и каче-
ству обслуживания, питания, размещения. Выбор пищи обычно невелик, и она довольно скромная, 
а во время постов – постная. Этот зарубежный опыт можно частично перенять и нам. Однако 
строительство гостиниц будет невозможно для церквей и невыгодно для государства, поэтому 
можно предложить следующий вариант решения этой проблемы. А именно, объединение агроту-
ризма с паломничеством [3, с. 9]. 
В населенных пунктах, в большинстве случаев в деревнях, отстраивать нежилые дома и засе-
лять в них приезжих. В этих домах паломники будут обеспечиваться всем необходимым для про-
живания. К тому же эти дома будут привлекать и обычных туристов, которые хотят отдохнуть от 
городской суеты – от них и будет идти основной доход. 
В связи с отсутствием рекламы паломники просто на просто не могут знать о святынях, кото-
рые они могут посетить. Поэтому неплохим выходом из этой ситуации является создание интерак-
тивных карт для каждого района в Республике Беларусь. В этих картах будет дана подробная ин-
формация о каждом храме или монастыре, находящемся в конкретном районе. Данная карта может 
помочь, как обычным паломникам, так и работникам сферы туризма при создании и разработке 
различных маршрутов и туров. 
Таким образом, следует отметить, что в современной Республике Беларусь есть все условия для 
развития паломнического туризма как внутри республики, так и далеко за ее пределами. Но, чтобы 
паломнический туризм получил действительное развитие в республиканском масштабе, нужна и 
помощь на уровне республики, то есть поддержка государства: моральная, юридическая, экономи-
ческая. И тогда каждый верующий сможет получить возможность совершать путешествия к свя-
тыням, которые являются не только его целью, но и достоянием нации, стремящейся к содруже-
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Туризм оказывает значительное влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Кроме то-
го, он служит плацдармом для развития международных отношений, так как способствует расши-
рению не только культурных, но и торговых связей между странами. Поэтому сфера туризма в со-
временном мире очень важна для развития государства. 
Вопрос туризма на сегодняшний день достаточно актуален в нашей стране, в первую, очередь в 
связи с всѐ ускоряющимся процессом глобализации. Поэтому государством были потрачены 
большие средства на непосредственно материальную базу: строительство гостиниц, размещение 
указателей на английском языке и т.д. Но эти изменения касаются преимущественно столицы 
нашей страны – Минска. Ну а что же происходит за МКАДом?  
Материальная база туризма в Республики Беларусь не совершенна,  иными словами, не вполне 
соответствует международным стандартам.  Хотя туристическая сфера могла бы стать одним из 
дополнительных источников дохода для нашего государства. На это есть целый ряд причин, ос-
новными из которых являются: близость к Западной Европе, Скандинавии – туристическому рын-
ку с высоким финансовым потенциалом; соседство со странами Балтии, Россией и Польшей – 
важным ресурсом для развития приграничного туризма; древняя история и самобытная культура 
(15 тыс. объектов, имеющих историческую, культурную и архитектурную значимость, из них 4,8 
тыс. – национального значения); сохранившийся природный потенциал (обширные лесные масси-
вы, множество водных акваторий, природные лечебные ресурсы, богатое биологическое и генети-
ческое разнообразие) [1, с.10].  Эти факторы являются весьма привлекательными для иностранных 
туристов, в частности из соседних государств (Россия, Литва, Латвия). Однако тут мы и встреча-
емся с тем самым несоответствием, которое уже было озвучено выше. В чѐм же именно оно за-
ключается?  
К  существующим недостаткам относится проблема развития транспортной  инфраструктуры:  
 автомобильные дороги (низкие объѐмы дорожного строительства в населѐнных пунктах и 
к объектам историко–культурного наследия); 
 авиасообщение (отсутствие некоторых направлений, высокая стоимость услуг); 
 общественный транспорт (изношенность подвижного состава: требует замены до 80 % 
парка, из них 50 % транспортных средств выработали свой ресурс уже 4–5 лет тому назад [4]).  
Говоря о первом из вышеперечисленных пунктов, следует упомянуть такую проблему, как от-
носительно низкий уровень развития придорожного сервиса. Этот пробел в материальной базе ту-
ризма Беларуси необходимо выделить, так как он в первую очередь «бросается в глаза» иностран-
ным туристам и создаѐт негативное первое впечатление, которое в целом может сказаться на даль-
нейшем восприятии.   
Так же проблемным является вопрос износа уже существующей материальной базы. Многие 
средства размещения нуждаются в совершенствовании, так как не обладают достаточным уровнем 
комфорта. Так,  абсолютное большинство гостиниц (как государственных, так и частных) не име-
ют классификации по уровню сервиса. Подтверждением этого факта являются данные Белстата за 
2013 г., которые гласят, что в соответствии с качеством оказываемых гостиничных услуг и уров-
нем материально–технического оснащения только 43 гостиницы и гостиничных комплекса (12,1% 
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